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QUINTETO DE VIENTO NIELSEN 
Con la colaboración del Instituto Francés de Sevilla 
5 de Marzo de 1.981 8 tarde 
AUDITORIUM DEL CONSERVATORIO 
• 
·Cre d q 1975, el QUI :TETO • IEI..<;E!' e>tá f rmad r • cinco jóven~s in<>-
trumentn , t ns en~ PnmerilS PremiOS del Con~ervatorto Nacional Superior 
de París. 
D sde 197 se d~dtc.m cxdu~tvamente a la .11.1Ú~tca d.: Cámua acruando con r~gu· 
laridad en R.1d ;¡ F•ance y en la~ salas habituales del conccrttsmo pJrisino, simul-
ldn ando esta tntcrvenc1on~s con otra' en F•ancia y en dl\·er5os paises europeos. 
Muy orl nt do ha.ta la mú,ica contemporánea, el QUINTETO NIELSEN ha estre-
nado numerosas obras, algunas d.: las cuate- le han sido especialmente dedicadas. 
Lo, mi~mbros d 1 Qlll 'TETO NIELSE'-' son. desde hace varios años, profesores 
de dtferentcs Academias Musicotle> (Nimcs, Montpellier. les Ares ... ). 
Concur>·l Jnternacinnal dt• ,\la rtigny (Suiza). 
Concurso lntcrrldcion;tl de Colmar. 
Crm•ur n lntern cional Gaudeamu>, de Rotterdam. 
Concur.o;o Tntet nacion;¡l de Munich. 











QUINTETO E'\1 SI BEMOL MAYOR, opus i6, n.' 1 
Allegretto 
Andante con moto 
Menuetto 
Allegro 
Franz [) ll 
(176H~.ZII) 
DlECISIETF VARIACIONES, opus 22 ... ... ... . . . . .. . jean-Michel D. \1 SF 
(1928 




SEIS BAGATELAS ... 
Allegro con sririto 
Rubato lamentoso 
Allegro grazioso 
Vivace rápido 
Presto 
Vivace capriccioso 
11 
jacqucs IRERT 
(] 890-19621 
Gyiirgy LIGET! 
(1923 
